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Naslov: Mobilna aplikacija za pomocˇ pri kuhanju
Avtor: Patrik Mertik
Diplomska naloga predstavlja razvoj mobilne aplikacije, ki omogocˇa prebira-
nje kuharskih receptov in vkljucˇevanje v skupine, kjer se lahko recepte ob-
javlja in komentira. Veliko aplikacij z recepti je usmerjenih zgolj v recepte.
Zato smo razvili aplikacijo, ki poleg tega omogocˇa tudi objavljanje objav
in receptov v skupine ter mozˇnost komentiranja. Uporabniki bodo lahko v
skupinah izmenjali izkusˇnje in mnenja o receptih. S samim izgledom, upo-
rabnostjo in funkcionalnostmi, kot je tudi drsenje med koraki recepta, bo
aplikacija razsˇirila mozˇnosti, ki jih ponujajo predhodne aplikacije z recepti.
Kljucˇne besede: mobilna aplikacija, recepti, kuharska aplikacija.

Abstract
Title: Mobile application to support cooking
Author: Patrik Mertik
The thesis presents the development of a mobile application that enables
reading recipes and joining groups, where recipes can be posted and com-
mented. Many recipe apps are for recipes only. Therefore, we developed
an application, that allows posting the recipes in groups and it also offers a
possibility of commenting them. Users will be able to share experiences and
opinions about recipes in the groups. With its very appearance, usability
and functionality, as for example scrolling between recipe steps, the app will
expand the options given by previous recipe apps.




Pri kuhanju velikokrat naletimo na spletne strani z recepti, ki so nepregle-
dne, prenasicˇene s podatki in posledicˇno tezˇke za uporabo. Za dan problem
bi bila veliko primernejˇsa mobilna aplikacija. Taksˇnih aplikacij pa je zelo
malo, predvsem pa je izredno tezˇko najti dobro in zanimivo, ki bi bila tudi
brezplacˇna. Velika vecˇina le-teh je namrecˇ placˇljivih ali pa imajo funkcio-
nalnosti, ki nas kot kuharje ne zanimajo. Prav tako jih kar nekaj ne ponuja
mozˇnosti, da bi recepte predstavile po korakih. To bi nam omogocˇalo, da med
kuhanjem posamezne korake preverimo ter nemoteno nadaljujemo s pripravo
jedi. Recept in nasˇ prikaz le-tega tako ni zasicˇen z odvecˇnimi podatki in
aplikacija pridobi na uporabnosti. Sedaj lahko z znanjem, ki smo ga prido-
bili tekom sˇtudija, izdelamo mobilno aplikacijo, ki bo ljudem koristila med
kuhanjem. Najvecˇje koristi bodo delezˇni prav zacˇetniki kuhanja, saj bodo




Aplikacijo hocˇemo razviti z vidika pomocˇi uporabnikom pri kuhanju. Nihcˇe
ni postal kuhar brez pomocˇi ali brez prebiranja literature, ki jo bodisi srecˇamo
v knjigah ali ob obisku spletnih strani. Pri tem nam to aktivnost zelo olajˇsajo
recepti. Ti so izrednega pomena za vsakogar, saj si je vcˇasih sam postopek
kuhanja brez sledenja receptu tezˇko zapomniti. V danasˇnjem cˇasu se poja-
vlja kar nekaj novih aplikacij, ki uporabnike privabljajo na razlicˇne nacˇine.
Zˇeleli smo narediti sˇe korak naprej, predvsem z vidika uporabnosti, izgleda
in lazˇjega ter bolj zabavnega prebiranja receptov. Prav tako zˇelimo uporab-
nikom omogocˇiti, da se med prebiranjem receptov vkljucˇujejo v skupine, kjer




Cilj diplomske naloge je izdelati aplikacijo, ki bo poleg prikaza receptov
omgocˇala sˇe vkljucˇevanja uporabnikov v skupine. Tam bodo lahko obja-
vljali recepte in objave. Oboje bo nato mozˇno tudi komentirati. Aplikacija
bo usmerjena v prikaz receptov po korakih. Prav tako bodo recepti vsebo-
vali slicˇice sestavin in pripomocˇkov za kuhanje. Aplikacija bo imela tudi vse
nujne funkcionalnosti, ki so za uporabnika potrebne in uporabne.
1.3 Pregled sorodnih aplikacij
S pregledom aplikacij, ki zˇe ponujajo pomocˇ pri kuhanju in nam omogocˇajo
prebiranja receptov, jih je na Google play-u [7] ali pa iOS App Storu-u [11]
trenutno kar nekaj v ponudbi. Nekatere od njih so placˇljive. Za primerjavo
smo izbrali eno placˇljivo in eno brezplacˇno. Vse prednosti, ki se bodo poka-
zale ob primerjavi, so rezultat natancˇnega in v te funkcionalnosti usmerjenega
dela, da bi zˇe izdane aplikacije nadgradili in naredili korak naprej. V nada-
ljevanju bomo aplikacijo, ki smo jo razvili tekom diplomskega dela, imenovali
CookApp.
Prva aplikacija je Forks Over Knives [6]. Forks Over Knives je aplikacij
CookApp precej podobna. Obe aplkaciji omogocˇata iskanje receptov, kuhanje
po korakih in dodajanje receptov med priljubljene. Aplikacija Forks Over
Knives ponuja nekaj vecˇ funkcionalosti kot CookApp. Za razliko od CookApp
pa nima mozˇnosti vkljucˇevanja v skupine, slicˇic kuharskih sestavin in orodij
pri pregledu receptov, prav tako pa ni brezplacˇna. Prav zadnje bi znalo
mariskoga odvrniti od uporabe in njenega nakupa.
Druga aplikacija, ki ni placˇljiva, je aplikacija BBC Good Food [2] in bi jo
lahko ocenili kot konkurecˇnejˇso aplikaciji CookApp. Po pregledu tocˇk, kot
je razvidno na sliki 1.1, ima tocˇko vecˇ kot prejˇsnja primerjana aplikacija. Ta
razlika se pojavi v placˇljivosti. BBC Good Food prav tako kot aplikacija
CookApp ni placˇljiva, nudi pregled recepta po korakih, omogocˇa dodajanje
receptov med priljubljene in mozˇnost iskanje receptov. Nudi tudi vecˇ funk-
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cionalnosti, kar je tudi pricˇakovano glede na cˇas razvoja. V primerjavi z
aplikacijo CookApp pa zaostaja za podobnimi tocˇkami, kot prejˇsnja primer-
jana aplikacija, ki ne omogocˇa dodajanja komentarjev, nima prikaza slicˇic
sestavin v receptih in nima nobene mozˇnosti vkljucˇevanja v skupine znotraj
aplikacije.
Slika 1.1: Primerjava aplikacij z aplikacijo, razvito v sklopu diplomske naloge.
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1.4 Struktura diplome
V 2. poglavju bomo spoznali orodja in tehnologije, ki smo jih uporabljali pri
izdelavi mobilne aplikacije v okviru te diplomske naloge.
V 3. poglavju bomo analizirali in pregledali diagram primerov uporabe in
vsebino le-teh.
4. poglavje bo namenjeno pregledu sheme/diagrama, ki prikazuje arhi-
tekturo sistema. Prikazan bo tudi logicˇni podatkovni model. Prav tako bo
v podpoglavju predstavljen API.
V 5. poglavju bo predstavljena mobilna aplikacija, njeno delovanje, kot
tudi njene funkcionalnosti.
V 6. poglavju bo napisan zakljucˇek, prav tako pa bo dodano podpoglavje,






Kot glavno ogrodje za izdelavo mobilne aplikacije v okviru diplomske naloge
smo izbrali Ionic. Njegov logotip je prikazan na sliki 2.1. Omenjeno ogrodje
nam je v zadnjem letu priporocˇilo veliko prijateljev in znancev, ki so ga zˇe
uporabljali. Zato smo se zˇeleli naucˇiti delati v tem ogrodju. Pri tem se nam
je zdelo najprimernejˇse, da se ga naucˇimo ob izdelavi mobilne aplikacije.
Ionic je odprtokodno uporabniˇsko ogrodje uporabniˇskega vmesnika za gra-
dnjo visokokakovostnih namiznih in mobilnih aplikacij [10]. Podjetje je bilo
ustanovljeno s strani Maxa Lyncha, Bena Sperryja in Adama Bradleyja iz
podjetja Drifty Co. leta 2013 [9]. Samo ogrodje je napisano v programskem
jeziku JavaScript. Ionic podpira kar tri platforme. To so Windows, Android
in iOS. Kot zelo dobro lastnost tega ogrodja lahko navedemo, da z uporabo




Slika 2.1: Logotip Ionic.
2.2 Angular
Pri samem razvoju aplikacij v Ionicu ne uporabljamo direktno programskega
jezika JavaScript, ampak ogrodje Angular. Le-to je platforma za gradnjo
mobilnih in namiznih spletnih aplikacij, ki uporablja razsˇiritev JavaScript
jezika TypeScript [1]. Ta nam doda sˇe staticˇne tipe. Zasnoval ga je Google,
kot temeljni prepis AngularJS [1].
2.3 HTML
HTML je standardni jezik za oznacˇevanja dokumenta, zasnovanega za pri-
kazovanje v spletnem brskalniku [8]. Spletni brskalniki prejmejo dokumente
HTML od spletnega strezˇnika ali iz lokalnega pomnilnika in dokumente od-
dajo v vecˇpredstavnostne spletne strani [8].
2.4 Typescript
TypeScript je odprtokodni programski jezik, ki ga je razvil in ga vzdrzˇuje
Microsoft. Je stroga skladenjska kombinacija JavaScripta, jeziku pa dodaja
neobvezno preverjanje staticˇnega tipa [15]. Lahko se uporablja za razvoj
aplikacij JavaScript za izvajanje na strani odjemalca ali na strezˇniku.
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2.5 Sass
Sass je skriptni jezik predprocesorja, ki se interpretira ali zbere v Cascading
Style Sheets (CSS) [13]. SassScript je torej tudi sam skriptni jezik. Razvila
sta ga Natalie Weizenbaum in Chris Eppstein [13]. Oblikoval ga je Hampton
Catlin [13].
2.6 Visual Studio Code
Visual Studio Code je lahek za uporabo, vendar zelo mocˇan urejevalnik
izvorne kode [16]. Deluje na kar treh operacijskih sistemih, kot so Win-
dows, macOS in Linux. Vgrajeno ima podpora za JavaScript, TypeScript
ter Node.js. Namesto projektnega sistema omogocˇa uporabnikom odpira-
nje enega ali vecˇ imenikov, ki jih lahko nato shranijo v delovne prostore
za prihodnjo ponovno uporabo [17]. To omogocˇa, da deluje kot jezikovno-
diagnosticˇni urejevalnik kode za katerikoli jezik [17].
Prav tako ima bogat ekosistem nabora razlicˇnih razsˇiritev drugih progra-








Java je splosˇni programski jezik. Prvotno jo je razvil James Gosling v podje-
tju Sun Microsystems [12]. Leta 1995 je izsˇla kot osrednja komponenta Java
platforme Sun Microsystems [12]. Java je opremljena s knjizˇnico, ki vsebuje
veliko programerskih struktur in funkcij.
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2.7 Firebase
Firebase je platforma, namenjena ustvarjanju mobilnih in spletnih aplika-
cij. V zacˇetku je bilo to neodvisno podjetje, ustanovljeno leta 2011 s strani
podjetja Envolve [3]. Leta 2014 pa je omenjeno platformo kupil Google in
jo sedaj uporablja kot vodilno ponudbo za razvoj aplikacij [3]. Omogocˇa
funkcionalnosti, kot so analitika, sporocˇanje, baze podatkov in porocˇanje o
zrusˇitvah [4]. Logotip je prikazan na sliki 2.2.
Slika 2.2: Logotip Firebase.
2.7.1 Firebase Auth
Firebase Auth je funkcija, ki jo omogocˇa Firebase, da se enostavno imple-
mentira avtentikacijo uporabnika [5]. To je mozˇno preko ponudnikov, kot so




S primeri uporabe lahko prikazˇemo, kaj so glavne funkcionalnosti mobilne
aplikacije. Zajamemo in predstavimo lahko zahteve uporabnika. Iz njega
lahko kasneje izvemo, kaj lahko od aplikacije pricˇakujemo in kaksˇne so pove-
zave z akterji pri njej. V nasˇem primeru lahko najdemo sˇest vecˇjih primerov
uporabe. To so prijava in registracija, iskanje receptov, ogled recepta po-
drobneje, preko katerega dostopamo do shranjevanja receptov, dodajanje ko-
mentarjev k receptu, objavljanje slik jedi na Facebook in objavljanje recepta
skupine ter mozˇnost drsenja po korakih recepta. Recept lahko objavimo v
skupino, v kateri imamo mozˇnost sodelovati. Sodelujemo lahko z objavami
ter podajanjem komentarjev na te objave. V skupine se lahko vcˇlanimo s
prosˇnjami za cˇlanstvo, ki jih lahko potrdi ali zavrne administrator. Ta lahko
tudi ustvarja skupine. Ob ustvarjanju skupin lahko skupini tudi dodeli sliko.
Sliko si lahko v urejanju profila nalozˇijo ali spremenijo tudi uporabniki. Poleg
tega pa imajo tudi mozˇnost spremembe imena.
Na sliki 3.1 je prikazan diagram primerov uporabe.
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Slika 3.1: Diagram primerov uporabe.
3.1.1 Razlaga primerov uporabe
Za dodatno razumevanje primerov uporabe, ki smo jih prikazali v sliki zgoraj,
je le-te potrebno sˇe dodatno razlozˇiti. V slikah 3.2 in 3.3, ki ju dodajamo
spodaj, je na kratko razlozˇeno, kaj vsak primer uporabe pomeni in vsebina
njegove funkcije.
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Slika 3.2: Primeri uporabe - prvi del.
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Slika 3.3: Primeri uporabe - drugi del.
Poglavje 4
Nacˇrtovanje
Nasˇa aplikacija uporablja Firebase podatkovno bazo. Vanjo se shranjujejo
na novo registrirani uporabniki. Preverja se tudi avtentifikacija uporabnikov.
Prav tako pa nam omogocˇa shranjevanje in pregled uporabnikov znotraj sku-
pin.
Eno najpomembnejˇsih vlog pri samem nacˇrtovanju aplikacije je predsta-
vljala izbira API-ja. Preko njega smo pridobili podatkovno bazo z recepti.
V iskanje API-ja smo vlozˇili veliko cˇasa. Zˇeleli smo izbrati zadovoljiv API,
ki nam bo omogocˇal kaj vecˇ kot le skladiˇscˇe receptov. Izbran API, ki ga
bomo podrobneje predstavili v naslednjem podpoglavju, nam omogocˇa tudi
mozˇnost, da posˇljemo poizvedbo o korakih recepta. To veliko prednost smo
pri sami izbiri uposˇtevali in na podlagi te API tudi izbrali.
V mobilni aplikaciji se torej s pritiski na razlicˇne gumbe izvedejo klici API
storitev. API nato posˇlje poizvedbo v svojo bazo in ta mu kot rezultat vrne
sam rezultat poizvedbe. Rezultat se nato v programski kodi ustrezno pretvori
v uporabniku prijazno berljivo obliko. Mobilna aplikacija je uporabna tako
na iOS, kot tudi Android operacijskem sistemu mobilnih telefonov. Samo
delovanje pa je tudi razvidno iz sheme spodaj.
Shema arhitekture sistema je predstavljena na sliki 4.1.
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Slika 4.1: Shema arhitekture sistema.
4.1 Logicˇni podatkovni model
Podatkovni model je sestavljen iz 8 entitet.
Te entitete so:
• Entiteta Users za shranjevanje uporabnikov, ki so registrirani v apli-
kaciji.
• Entiteta History, v katero se shranjejo ogledani recepti uporabnika.
• Entiteta Favourites, v katero se shranjujejo vsi recepti, ki si jih je
uporabnik shranil med priljubljene.
• Entiteta Reciepe, v kateri se nahajo recepti, ki jih ima uporabnik
shranjene med priljubljenimi ali v zgodovini.
• Entiteta Groups za shranjevanje skupin, ki so ustvarjene v aplikaciji.
• Entiteta Requests, v katero se shranjejo prosˇnje vseh uporabnikov
za dolocˇeno skupino.
• Entiteta Messages za shranjevanje objav v skupini.
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• Entiteta Comments za shranjevanje komentarjev na dolocˇeno objavo
v skupini.
Bolj jasno predstavitev povezav med entitetami si lahko ogledamo na
sliki 4.2.
Slika 4.2: Logicˇni model podatkovne baze.
4.2 Spoonacular API
Kot API, preko katerega bomo dobili recepte, smo izbrali Spoonacular API
[14]. Ta je specializiran za prehrano, recepte in hrano. Z njim dostopamo do
okoli 365.000 receptov in 86.000 zˇivilskih izdelkov. Brezplacˇna verzija nam
omogocˇa 150 klicev na dan. To je bilo za uporabo, testiranje in preizkusˇanje
API-ja ter njegovega delovanja v mobilni aplikaciji vcˇasih tudi premalo. Delo
je bilo kaksˇen dan potrebno prekiniti in nadaljevati naslednji dan.
V veliki meri smo za uporabo v mobilni aplikaciji, ki jo predstavljamo v
diplomskem delu, uporabljali storitev:
• GET https://api.spoonacular.com/recipes/search
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Ta klic, ki je prikazan tudi na sliki 4.3, je vrnil recepte, ki so ustrezali spre-
menljivki “query”. Ta se je nastavila z vnosom besede v iskalnik v mobilni
aplikaciji in je tipa “string”. Vsak recept, ki ustreza iskanju, je kot odgo-
vor zabelezˇen z ID-jem, sliko, ki prikazuje jed recepta, cˇasom priprave jedi,
podatkom, koliksˇnemu sˇtevilu oseb je recept namenjen ter imenom.
Slika 4.3: API klic search (iskanje).
Zelo pomembna je bila tudi storitev:
• GET https://api.spoonacular.com/recipes/id/analyzedInstructions
Ta klic je vrnil korake recepta, ki so ustrezali spremenljivki “ID”, ki se je
nastavila z vnosom ID-ja iz samega predhodno izbranega recepta v mobilni
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aplikaciji in je tipa number. Klic v vrnjenih korakih za vsak korak doda sˇe
seznam pripomocˇkov, ki so potrebni za korak, ID pripomocˇka, sliko, ime in
temperaturo, ki je v Fahrenheitih. Prav tako je zraven sˇe seznam sestavin,
od katerih vsaka vsebuje ID, sliko in ime. Osˇtevilcˇen in poimenovan je tudi
vsak korak. Rezultat klica je prikazan je na sliki 4.4.




Mobilna aplikacija je bila izdelana s pomocˇjo ogrodja Ionic. Za pogon in
preverbo njenega takojˇsnjega delovanja smo v najvecˇji meri uporabljali ukaz
ionic serve. Ta ukaz nam v spletnem brskalniku odpre zavihek aplikacije. S
pomocˇjo pregleda spletne strani in programerske kode v Visual Studio Code
smo aplikacijo tudi razvijali. Nekateri deli aplikacije s pogonom aplikacije v
spletnem brskalniku niso delali. V tem primeru smo aplikacijo nalozˇili na te-
lefon kot .apk datoteko in jo zagnali. Najvecˇkrat je bil vzrok za nedelovanje v
spletnem brkalniku Cordov vticˇnik, ki ga brskalniki ne podpirajo. Nadaljnjo
predstavitev aplikacije bom predstavil z izrezki zaslona, ki so bili narejeni ob




Recepte lahko v nasˇi aplikaciji iˇscˇemo po imenu. Preprosto vpiˇsemo iskalni
niz in pocˇakamo, da se aplikacija odzove in nam vrne recepte, ki ustrezajo
iskalnemu nizu. Iskanje je direktno in se spreminja glede na nasˇ vnos. Iz
vrnjenega seznama receptov lahko s klikom nanj odpremo zˇeljeni recept. To
nas nato privede na stran, kjer je recept bolj podrobno opisan. Primer iskanja
recepta po imenu je prikazan na sliki 5.1.
Slika 5.1: Iskanje receptov.
5.2 Prijava in registracija
Vsak uporabnik si lahko ustvari nov racˇun, ki je vezan na elektronski naslov.
Cˇe sˇe ni uporabnik aplikacije, se mora najprej registrirati. Po registraciji se
nato lahko prijavi v aplikacijo in jo zacˇne uporabljati. Zavihka prijave in
registracije sta predstavljena na sliki 5.2.
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(a) Zavihek prijava. (b) Zavihek registracija.
Slika 5.2: Zavihka prijava in registracija.
5.3 Ogled recepta podrobneje
Ogled recepta omogocˇa, da se lahko med koraki recepta premikamo z drse-
njem levo in desno, kot je prikazano na sliki 5.3. Na vsakem koraku imamo
zapisana navodila, sestavine in pripomocˇke, ki jih potrebujemo za izvedbo
recepta. V veliko pomocˇ so nam slicˇice, ki nam vsako sestavino ali pri-
pomocˇek ponazorijo in nam s tem pomagajo v primeru, da nismo najbolj
vesˇcˇi anglesˇkega jezika.
V primeru, da nam je nek recept zelo vsˇecˇ in bi si ga zˇeleli shraniti, lahko
to naredimo s klikom na srcˇek recepta, ki se zapolni ter s tem shrani recept
med priljubljene. Iz priljubljenih ga lahko odstranimo s ponovnim klikom na
srcˇek ali pa s klikom na znak odstranitve v zavihku priljubljeni.
Cˇe za katerim receptom izgubimo sled in se ne spomnimo, pod katerim
imenom smo ga nasˇli, nam je v veliko pomocˇ zavihek zgodovina. V zavihku
sta zraven vsakega recepta zapisana sˇe datum in ura dostopa, ko smo do-
stopali recepta. Cˇe se nam zgodovine nabere prevecˇ, jo lahko z enim samim
klikom tudi pobriˇsemo.
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Zavihka priljubljeni in zgodovina sta predstavljena na sliki 5.4.
Komentarje lahko dodajamo s klikom na gumb dodaj komentar. S kli-
kom na plus se nam nato odpre zavihek, v katerega vpiˇsemo zˇeljen komentar.
Komentar se nam nato doda, zraven pa se zapiˇseta tudi datum in ura komen-
tarja. Tako se lahko vecˇkrat vrnemo pod ta zavihek in si ogledamo dodane
komentarje. Mozˇnost dodajanja komentarjev je prikazana na sliki 5.5.
Slika 5.3: Posamezen korak recepta.
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(a) Zavihek zgodovina. (b) Zavihek priljubljeni.
Slika 5.4: Zavihka zgodovina in priljubljeni.
(a) Dodajanje komentarja. (b) Zavihek komentarjev recepta.
Slika 5.5: Dodajanje komentarja receptu.
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5.4 Sodelovanje v skupinah
Vsak uporabnik lahko zaprosi za vkljucˇitev v skupino. Prosˇnja se posˇlje
administratorju skupine, ki jo nato potrdi ali zavrne. V zavihku vse skupine
lahko najdemo vse skupine in jih poiˇscˇemo po imenih. Nato nam pri vsaki
skupini kazˇe, cˇe smo zˇe vkljucˇeni, smo poslali prosˇnjo ali sˇe ne.
V skupine lahko objavljamo razne objave. Vse te so vidne in na voljo
komentiranju. Prav tako lahko ob objavah receptov preprosto kliknemo na
gumb poglej podrobnosti, ki nas bo odvedel v podrobnejˇsi pregled recepta.
S pritiskom na plus desno zgoraj lahko ustvarimo novo objavo in dodamo
sliko z nasˇega telefona.
Prav tako lahko med brskanjem po receptih s klikom na gumb dodaj v
skupino recept dodamo v zˇeljeno skupino.
Vse objave lahko komentiramo s pritiskom na gumb dodaj komentar.
Nekaj glavnih funkcij je prikazanih na sliki 5.6.
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(a) Izgled zavihka posamezne sku-
pine.
(b) Mozˇnost objave v skupino.
(c) Mozˇnost objave recepta v sku-
pino.
(d) Dodajanje komentarja k ob-
javi.
Slika 5.6: Mozˇnosti objavljanja in komentiranja v skupinah.
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5.5 Urejenje profila
Preko zavihka profil, prikazan je na sliki 5.7, si lahko nastavimo fotogra-
fijo. Prav tako lahko tukaj spremenimo ime, ki bo vidno preostalim cˇlanom
skupine, v katero smo vcˇlanjeni.
Slika 5.7: Zavihek profil.
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5.6 Ustvarjanje skupin
Skupine lahko ustvarjajo samo administratorji. Ti jo lahko ustvarijo s klikom
na ustvari novo skupino. Ob tem lahko dodajo skupini tudi sliko, da je v
iskalniku bolj prepoznavna. Znotraj ustvarjenih skupin lahko tudi potrdijo
ali zavrnejo prosˇnje za vkljucˇitev v skupino. Sam prikaz ustvarjanja nove
skupine je viden na sliki 5.8.




Razvili smo aplikacijo, ki omogocˇa vse funkcije, ki smo si jih zadali na zacˇetku
in uspeli zadovoljiti vse zˇeljene cilje. Razvoj aplikacije je potekal tekocˇe, od
priprave zamisli v glavi, pa vse do zadnjih popravkov izgleda aplikacije. Le-
to smo vecˇkrat popravili in v primerjavi z zacˇetkom dela marsikaj dodali.
Potrebno je bilo spoznati uporabo Firebase-a in Ionic ogrodja. To velikokrat
pri orodjih in tehnologijah, s katerimi se srecˇamo prvicˇ, prinese veliko tezˇav.
Ob izdelavi se je pojavljalo veliko neznanih napak, zaradi katerih aplikacija
ni delovala. S cˇasom in z vse boljˇsim poznanvanjem Ionic-a in Firebase-a
smo tezˇave resˇili ter ustvarili zˇeljeno aplikacijo.
Aplikacijo smo zˇeleli priblizˇati njenim uporabnikom. Zˇeleli smo, da je
lahka za uporabo in ponuja vecˇ kot preostale aplikacije na trzˇiˇscˇu. Nasˇa apli-
kacija omogocˇa vkljucˇevanje v skupine, kar trenutno ne omogocˇa sˇe nobena
druga aplikacija z recepti.
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6.1 Ideje za nadaljnji razvoj
V prihodnosti bi zˇeleli aplikacijo sˇe nadgraditi. Menimo, da bi bilo to mogocˇe
z razlicˇnimi nacˇini iskanja receptov. Trenutno aplikacija omogocˇa iskanje le
po imenu receptov. Dobro bi jo bilo nadgraditi, da bi omogocˇala tudi iskanje
receptov po sestavinah, po zvrsti hrane in cˇasu priprave. Z mozˇnostjo izbire
po zvrsti bi lahko locˇili razlicˇne prehranjevalne vzorce. Vegani, vegeterijanci
ali presnojedci bi na hiter nacˇin filtrirali recepte, ki bi ustrezali samo njim.
Ena od mozˇnosti nadaljnega razvoja bi bila ocenjevanje receptov. Vsak
recept bi bilo mogocˇe oceniti z oceno od 1 do 5. Ocene bi bile tako vezane
na splosˇno oceno, kot tudi na mozˇnost izbora ogleda ocene zˇeljene skupine,
v katero smo vcˇlanjeni. Tako bi zlahka presodili, ali je recept primeren in se
ga splacˇa pripravljati.
Prav tako je ena izmed idej nadaljnega razvoja tudi ideja o placˇjivih de-
lih aplikacije. Aplikacija bi na ta nacˇin pridobila lastnost luksuznih funkcij.
Ena izmed mozˇnosti je, da bi lahko nove skupine kreiral samo placˇljivi del
uporabnikov. Ti bi lahko kreirali skupine, ki bi bile v iskalniku skupin iz-
postavljene. Z nekaj dodatki, spremembami in nadgradnjami v aplikaciji,
vkljucˇno z dobrim oglasˇevanjem, bi bilo aplikaciji smiselno dodati katero od
placˇljivih funkcij.
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